
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政府歳出 5年間 指数 ACGB 5年間 指数
年度 （100万£） 増加率 （1950年＝100）（千£） 増加率 （ユ950年＝100）
ユ950年 3，437 ｝ 10 675 『 ！00
1955年 4，763 35．65％ 13 820 18．94％ 1ユ9
1960年 6，053 30．85％ 17 1，500 88．28％ 224
ユ965年 8，456 35．41％ 24 3，9ユ0 ユ52．64％ 566
ユ970年 14，086 63．77％ 39 9，300 ユ33．85％ ユ，323
1975年 36，047 ユ19．44％ 864 28，850 166．02％ 3，520
1980年 76，170 ユ22．4！％ 1，92ユ 70，970 158．92％ 9，／13
1985年 110，127 60．80％ 3．08 106，050 66．19％ 15，ユ44


































単位 :百万£ (%) 1972* 1980年 1990年 1992年
全 体 10.3(100%) 54.7(100%) 141.2(100%) 178.2(100%)
London 5,1(49%) 27.5(50%) 71.1(50%) -
RestofEngland 5.2(51%) 27.2(50%) 71.1(50%) -
上位20団体 5.4(52%) 29.3(54%) 73.4(52%) 90.1(51%)
国営 4団体 3.5(34%) 21.4(39%) 40.8(29%) 50.2(28%)
Roya10peraHouSe 1.75(17%) 8.2(15%) 15.9(ll.3%) 19(10.7%)
EnglishNationa10pera 0.94(9.1%) 5.5(10.1%) 9.1(614%) ll.4(6.4%)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1991-96年｣を策定したが､ここでは､果たすべき責務として ｢住民に対する責務 (DL舟 of




































































































































































































ムレスの避難所建設 (ハンブルグ ;1612年)､慈善施設の建設資金 (ポル トガル ;1783
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定プロセスの啓発｣ ｢草の根 ･コミュニティを基礎とした調査 ･企画の推進 ｣に相当すると
考えられる｡また ｢芸術分野への財政支出の増加｣に関しては､先に紹介したパブリックア
ート整備財源を自動的に確保する1%forAr吊対度が全米各都市で構築されたことが当ては


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































団体名 口（H7） 事業名 事業費 起債額 1三年 、了年担
札幌市（北海道） 1，756，968子供劇場建設事業 1，058 777 19871988
札幌市（北海道） 1，756，968札幌芸術の森建設事業 5，4713，27219841988
小樽市（北海道） 157ρ24（仮称）総合市民センター建設事業 2，9852ジ155 19921994
旭川市（北海道） 360，569記念ホール建設事業 2，9812，160 19891993
北見市（北海道） 110，449（仮称）北見芸術文化ホール建設事業 3，5723，014 19941996
岩見沢市（北海道） 85，125ふるさと記念館建設事業 1，074 781 1990て992
士別市（北海道） 24，29歪士別市民会館増改築事業 1，5721」50 19941996
根室市（北海道） 34，934（仮称）根室市総合文化会館建設事業 3，4362，149 19901992
江差町（北海道） 1t301総合文化会館建設事業 1，787 て，591 19861989
池田町（北海道） 9，093文化センター建設事業 709 4i2 19881989
浜中町（北海道） 7，867浜中町総合文化センター建設事業 1コ58 1，024 て986 1987
十和田市（青森県） 62，355十和田市民文化センタ「・視聴覚センター建設事＝ 2，011 1β69 19841985
むつ市（青森県） 48，883下北文化会館建設事業 2，9572，363 19841985
常盤村（青森県） 6，545生涯学習文化会館建設事業 346 260 19881989
盛岡市（岩手県） 286，478河南公民館・盛岡劇場建設事業 3，1191，736 19871989
盛岡市（岩手県） 286，478（仮称）市民文化ホール建設事業 11，9677，814 19921997
水沢市（岩手県） 60ρ26文化会館建設事業 717 505 19871988
一関市（岩手県） 63，476一関文化センター建設事業 2，6771，750 1982｛984
矢巾町（岩手県） 21，919沃野にそびえる文化ホール建設事業 116501，295 19881990
湯田町（岩手県） 4，471湯田文化創造 1β36 912 19911991
胆沢町（岩手県） 18，032文化創造センター建設事業 1，5621」44 19871991
石巻市（宮城県） 121，209石巻文化センター建設事業 2，3642，027 19841986
多賀城市（宮城県） 60，625多賀城市文化センター建設事業 2，9992，121 19841987
築館町（宮城県） 16，422栗原文化会館整備事業 1β40 1，487 19841987
横手市（秋田県） 41，469市民会館整備事業（リニューアル） 1，275 907 19921993
阿仁町（秋田県） 4，855北緯40度ふるさと文化センター建設事業 498 297 19904990
雄勝町（秋田県） 10，344総合文化会館建設事業 2，7492，028 19941995
会津若松市（福島県） 119，632新市民会館建設事業 4，821 3，114 19911993
いわき市（福島県） 360，497音楽館整備事業 653 404 19861988
二本松市（福島県） 35，966コンサートホール建設事業 239 105 19871988
月館町（福島県） 5，038ふるさとふれあいホール建設事業 151 100 19901990
大玉村（福島県） 8，339あだたらふるさとホール建設事業 175 128 1987ig88
白沢村（福島県） 8，872ふれあい文化ホール建設事業 160 114 19881988
東和町（福島県） 9，076東和町文化センター建設事業 1，150 987 19931994
館岩村（福島県） 2，630村民会館建設事業 833 568 19901992
水戸市（茨城県） 246，350芸術館整備事業 8，8605，999 19871989
結城市（茨城県） 53，776市民文化センター建設事業 3，8412，859 19881990
常陸太田市（茨城県） 39，545市民交流センター建設事業 1，929 1，446 19861988
栃木県（栃木県） 1，982，565栃木県総合文化センター整備事業 16，7212，1961987199で
鹿沼市（栃木県） 93ρ53鹿沼市民文化センター建設事業 3β35 180 19921994
大田原市（栃木県） 531683那須野が原ハーモニーホール建設事業 9，0706β36 19911994
二宮町（栃木県） 17，304町民会館建設事業 539 356 19841985
益子町（栃木県） 25，255町民会館建設事業 1，146 846 19851987
芳賀町（栃木県） 17，424町民会館建設事業 2，313t72419891991
野木町（栃木県） 26，491（仮称）ひまわりホール建設事業 4，4833，362 19921994
大平町（栃木県） 28，450大平町民ホール建設事業 931 697 19861988
都賀町（栃木県） 14299産業文化会館建設事業 723 481 19841985
那須町（栃木県） 26，749那須町文化センター建設事業 3，027 800 19921993
西奈須野町（栃木県） 39，653西奈須野町町民ホール建設事業 466 327 19851986
高崎市（群馬県） 238，132群馬音楽センター大規模改修事業 378 283 19871989
高崎市（群馬県） 238，132市民ホール・ギャラリー棟建設事業 412103，200 て991 1993
舘林市（群馬県） 76，853三の丸芸術ホール建設事業 1，095 553 19851986
笠懸町（群馬県） 24，092笠懸町文化ホール整備事業 3，2242，044 19911993
川口市（埼玉県） 448β01川口総合文化センター建設事業 13，6235，665 19861990
秩父市（埼玉県） 60，798やすらぎの丘メモリアルホール建設事業 123 86 19851985
加須市（埼玉県） 66，822総合文化センター建設事業 6，3003，925 19911994
越谷市（埼玉県） 298，285（仮称）越谷市総合市民会館建設事業 4，8412，244 19891991
桶川市（埼玉県） 73，083（仮称）市民ホール整備事業 6，5844，73519941997
久喜市（埼玉県） 72，633（仮称）総合会館建設事業 3，3281，958 19841986
坂戸市（埼玉県） 98，209（仮称）坂戸市文化施設建設事業（オルモ） 1，315 833 19901991
日高市（埼玉県） 54，886多目的ホール建設事業 256 165 19921992
大井町（埼玉県） 39，610大井町産業文化センター整備事業 273 198 19911993
玉川村（埼玉県） 5β14玉川文化センター建設事業 1，430 1，072 19931993
鳩山町（埼玉県） 17，972（仮称）公民館視聴覚ホール建設事業 t263840 19911993
横瀬町（埼玉県） 10，194横瀬町町民会館建設事業 970 630 19881990
児玉町（埼玉県） 20，857児玉町総合文化会館建設事業 2，2661，624 19931995
江南町（埼玉県） 13，082総合文化会館建設事業 2，7851，200 歪993 1995
栗橋町（埼玉県） 22，377栗橋町総合文化会館建設事業 2，6191，940 19911994
千葉市（千葉県） 856，882千葉市文化センタアートホール整備事業 3，4563，318 19891989
東金市（千葉県） 54，522東金文化会館建設事業 2β唱3 2，300 19851986
八日市場市（千葉県） 33，255（仮称）市民ふれあいセンター建設事業 116831ρ78 19881ggo
八千代市（千葉県） 154，507文化センター整備事業 562 411 1985ig86
栄町（千葉県） 25617町民文化ホール整備事業 3，2532143319901994
大原町（千葉県） 20β85大原町文化センター建設事業 t9641，318 19881991
墨田区（東京都） 215，660（仮称）墨田区文化会館建設事業 20，34412，99119921997
北区（東京都） 333，721赤羽文化センター建設事業 4，2333，122 19941995
荒川区（東京都） 176，829（仮称）荒川文化センター建設事業 829 682 1988
1988
調布’市（東京都） 198，524（仮称）市民文化プラザ建設工事 24，02015，00019921994
国立市（東京都） 66，717（仮称）国立古芸術小ホール建設事業 232 198
19861987
































































大野町（岐阜県） 22，079大野総合文化センター建設事業 4，0852，500 1992
1994
明宝村（岐阜県） 2，154明宝温泉ふれあい会館整備事業 750 570
19931995




下田市（静岡県） 29」03市民文化会館建設事業 118001」58 19861988
長泉町（静岡県） 34，208長泉芸術の社会館（仮称）建設事業 3，1972」OO 19941996
大井川町（静岡県） 23，152大井川町文化会館建設事業 2，6051，740 19891989
菊川町（静岡県） 30β74菊川町文化会館建設事業 3，6941160019861991
森町（静岡県） 21，319森町文化会館「ミキホール」新築事業 3，4622，463 19921994
名古屋市（三重県） 2，152，258演劇練習館の建設事業 t400tO4919941995
名古屋市（三重県） 2，｛52，258天白文化小劇場の建設事業 2β331β21 19941996
東郷町（三重県） 321170：東郷町総合体育館建設事業 1，594 ㌔，067 1988
1989
三好町（三重県） 39，923三好町勤労文化会館建設事業 18，6921329919891993
小坂井町（愛知県） 211350（仮称）小坂井町文化会館建設事業 1β96 1，205 墨992 1993
上野市（三重県） 60，987文化会館建設事業 3，4751，974 19891991
鈴鹿市（三重県） 179，795文化会館建設事業 2，5312，278 19861987
尾鷲市（三重県） 25，258市民文化会館建設；事業 2，011 1，584 199｛
1992
藤原町（三重県） 7，680藤原町コミュニティプラザ建設事業 900 588 19871988
御菌村（三重県） 8，608多目的ホール建設事業 704 20 19911992
青山町（三重県） 11，675青山ホール建設事業 1，006 751 19921993
大津市（滋賀県） 276，331伝統芸能センター建設事業 2，4431，832 19921994
志賀町（滋賀県） 19，244文化小劇場整備事業 473 318 19871987
甲西町（滋賀県） 39，589文化小劇場整備事業 554 245 19851985
水口町（滋賀県） 35，182文化小劇場整備事業 ．573 385 19881988
五個荘町（滋賀県） 11，108てんびんの里文化学習センター建設事業 2，0651，755 ｛993 1995
能登川町（滋賀県） 22β36文化小劇場建設事業 238 141 19861986
近江町（滋賀県） 8，961近江母の郷文化センター建設事業 388 333 1987歪990
浅井町（滋賀県） 12，544（仮称）浅井町文化センター建設事業 t397985 19941995
木之本町（滋賀県） 9，630文化業劇場建設事業 588 359 19891990
福知山市（京都府） 661758土師新町南公会堂新築事業 25 9 19841984
舞鶴市（京都府） 94，797市民会館整備事業 305 260 19941994
宇治市（京都府） 184β29宇治市文化センター建設事業 2，108 417 19841984
宮津市（京都府） 24，937宮津会館整備事業 482 361 19871988
宮津市（京都府） 24，937宮津会館整備事業 209 157 19931995
八幡市（京都府） 75，775男山文化ホール整備事業 929 688 19891991
加茂町（京都府） 16β67加茂町文化センター整備事業 t8021，333 19911992
南山城村（京都府） 4，024やまなみホール整備事業 t3701，021 19891991
八木町（京都府） 9，905シティーホール建設 374 274 19851986
八木町（京都府） 9，905八木ふるさと交流会館（S・F・A）建設事業 248 182 19881988
大宮町（京都府） 10，416小町ふれあいホール建設事業 43 22 1989垂989
堺市（大阪府） 802，965（仮称）教育文化センター建設 14，2868，930 19911993
富田林市（大阪府） 121β90総合的文化施設整備事業 8，6045，209 19891991
河内長野市（大阪府） 117，082河内長野市立文化会館整備事業 6，7313，000 19891991
大阪狭山市（大阪府） 57，647大阪狭山市文化会館建設事業 12，0807，535 ～992 1994
伊丹市（兵庫県） 188，436演劇ホール建設事業 1，197 519 19861988
赤穂市（兵庫県） 51，426赤穂市文化会館建設事業 6，3872，5QO 19881991
宝塚市（兵庫県） 202，547ソリオホール・カルチャーセンター設置事業 1，921 ｛，576 19921992
東条町（兵庫県） 7，505文化会館図書館建設事業 t323830 19881989
中町（兵庫県） 11，695文化会館建設：事業 1，231 830 19894990
大河内町（兵庫県） 5，397ふれあいホール建設事業 862 622 19931994
山崎町（兵庫県） 26，663山崎文化会館 925 682 19851985
千種町（兵庫県） 4，405農村歌舞伎舞台整備事業 14 9 19841984
養父町（兵庫県） 8，912コミュニティホール建設事業 344 255 19891989
生野町（兵庫県） 5，583町民会館建設事業 999 583 19881989
和田山町（兵庫県） 16，765文化会館整備事業 2，45311050電989 1991
山東町（兵庫県） 6，551山東町町民ホール建築事業 242 148 19861986
淡路町（兵庫県） 7，432淡路町文化ホール建設事業 562 421 19891990
三原町（兵庫県） 16，843八木文化創造館建設事業 71 53 19891989
月ヶ瀬村（奈良県） 2，015大和高原ふるさと文化センター整備事業 512 374 19861987
三宅町（奈良県） 8，584多目的産業振興ホール建設事業 971 687 19911992
高取町（奈良県） 8，388高取町コミュニティホール建設事業 2，0881，441 19921994
新庄町（奈良県） 191428かつらぎマルペリーホール 3，6202，458 4ggo1991
河合町（奈良県） 19，903河合まほろばホール整備 2，4421，319 19891990
下市町（奈良県） 9，534南和観光文化センター整備 1，315 771 19881990
高野口町（和歌山県） 15，860産業文化会館建設事業 114851，297 ～988 1989
上富田町（和歌山県） 13，752上富田文化会館建設事業 2，4691，852 19931995
松江市（島根県） 147，414総合文化センター建設事業 2，567 27G 19841985
浜田市（島根県） 48，516浜田総合文化センター建設事業 359 304 19921993
大田市（島根県） 35，335文化会館整備事業 249 91 19841984
岡山市（岡山県） 616，056芸術音楽ホール建設 9，0006」58 19871991
井原市（岡山県） 35，079（仮称）井原広域総合文化センター建設事業 1β99 1，249 19921993
高梁市（岡山県） 261071高梁総合文化会館建設（リージョンプラザ） 2，3601，450 19821984
里庄町（岡山県） 10，583総合文化ホール建設事業 11700700 19891990
勝山町（岡山県） 9，798ふれあい交流プラザ整備事業 2，0381，732 19921993
広島県（広島県） 2，870，671県民文化センター 2β32 1，596 19841984
広島県（広島県） 2．870β71県民文化センタふくやま 2，6381，758 19881990
呉市（広島県） 209，477文化ホール新築事業 42242，571 19871989
庄原市（広島県） 22，377田園文化ホール・庄原整備事業 476 342 19871987
大朝町（広島県） 3，886カルチャーセンターおおあさ整備事業 421 304 19901991
沼隈町（広島県） 13，238地域文化館整備事業 68 49 19861987
宇部市（山口県） 175，113ときわ湖水ホール整備事業 857 567 19881990
徳島県（徳島県） 837，570都市機能施設整備事業（OURホール建設事業） 1013849，350 19891993
徳島県（徳島県） 837，570都市機能施設整備事業（OURユーイング建事業 4β754，36319891993
三期町（徳島県） 6，251那岐町海の総合文化センター建設事業 1，4061」18 19931995
善通寺市（香川県） 37β61教育文化センター建設事業 227 159 1984て984
綾歌町（香川県） 11，939総合文化会館建設事業 3，0002，694 19941996
多度津町（香川県） 23749町民会館建設事業 1，860 1，018 19881989
豊中町（香川県） 11，877芙蓉文化の里会館整備事業 514 383 19911993
宇和島市（愛媛県） 65，458南予文化会館建設事業 1，5381ρ62 19851987
新居浜市（愛媛県） 127，916市民センター総合整備事業 tO19467 19861987
新居浜市（愛媛県） 127，916文化振興会館整備事業 226 146 19921992
吉海町（愛媛県） 5，224吉海町町民会館建設事業 862 607 19931993
松前町（愛媛県） 30，103松前総合文イヒセンター建設事業 1，8791」92 19861988
三瓶町（愛媛県） 9，538三瓶文化会館建設事業 1」78 862 19891990
宇和町（愛媛県） 17，482宇和町文化会館建設事業 t7971，264 1990499｛
三間町（愛媛県） 6，841三間町町民会館建設事業 1，011 728 19901991
御荘町（愛媛県） 9，943御荘町文化センター建設事業 t7401ρ00 19901991
御荘町（愛媛県） 9，943夢創造館建設事業 460 300 19931993
高知市（高知県） 322，077高知市立自由民権記念館建設事業 1，208 883 ig891990
中土佐陶（高知県） 7，516町立文化館建設事業 173 108 19881989
北九州市（福岡県） 1，019，562小倉市民会館整備事業 471 264 19851986
大弁田市（福岡県） 145，085大弁田文化会館建設事業 3β81 2，783 19841985
筑後市（福岡県） 45，288若菜森坊文化の里整備事業 4，4963β08 19921994
大野城市（福岡県） 82，900多目的複合施設整備事業 8，5617，132 19931996
宗像市（福岡県） 76，936カルチャーセンター建設事業 2，6641，998 19871987
須恵町（福岡県） 24，125須恵町文化会館建設整備事業 2，3791，729 19911993
津屋崎町（福岡県） 14，035はるの木ホール建設事業 2，6271，967 1990．1993
宮田町（福岡県） 21，902イベント会館（仮称）整備事業 429 322 19921993
大刀洗町（福岡県） 14，755ドリーム・センター建設事業 1，777 1，411 19921993
城島町（福岡県） 13，999凹凹城島：ハーモニープラン事業 3，3892，838 19941996
大任町（福岡県） 6，196上田川総合文化センター整備事業 601 393 19921993
吉富町（福岡県） 7，222吉富フオーユー会館建設事業 1，346 1，102 19911992
佐賀市（佐賀県） 171，219文化会館建設事業 7，6402，500 19871989
東与賀町（佐賀県） 6，764多目的ホール建設事業 1，427i007019931995
平戸市（長崎県） 25，241田園都市中核都市施設整備事業 2，0271β13 19821984
南有馬町（長崎県） 6，864原城文化センター建設事業 287 209 19861986
豊玉町（長崎県） 5，035文化の郷づくり事業 1，755 978 19871991
合志町（熊本県） 21，287総合福祉文化会館建設事業 3，4442，583 19921995
酒水町（熊本県） 13，326町民ホール建設事業 8歪5 609 19941995
御船町（熊本県） 18，437御船町カルチャーセンター建設事業 1，3831，059 19891991
益城町（熊本県） 30，758益城町文化会館建設事業 1」58 869 19891989
竜北町（熊本県） 9，029町民文化センター建設事業 558 355 19881989
河浦町（熊本県） 7，004河浦町文化会館建設事業 389 279 1986
1ggo
弥生町（大分県） 7，041町民会館建設事業 770 54i 1988
1990






門川町（宮崎県） 19」52産業文化会館整備事業 875 400
19891990




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































activities／expenditurc分野 種類 65 66 67 68 69 70年 71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年
全国文化情報システム構想調査 aacap α0 o乃 o．o αQ αo o£ 00 o．o αo OP o．o o．Q ασ 0．0 αo σ9 組Q o．o αo ㈱ O．0 αo G．o o迎 oo 1632 3532 3532 3532 51542．0759
地域文化振興特別推進事業 aasub ◎o o頑 QO ◎．◎ 00 α◎ Oj 00 oo o迫 ⇔o o．o σ毒 o．o 0．O 00・
の．◎ GO oo o蟄 o◎ aO ◎o o◎ O．0 10．1491 0．14910．1491 倉0 o．◎ α0







県市町村文化活動費補助 aasub 1470 1470 147．0 1
??? ???? ???? ???? ????
3β120
???? ????
2．4174 α0 o．o oo 鼠G Q◎ o、e eβ qo 0．0 0．0 oo o．σ α0 00 OP 台o 0．0 0．O
地方文化施設自主事業促進補助 aasub 0．O o臼 住G αo o、o oβ 愈o qO
??? ???? ???? ????
砿β αo o．e e£ 心0 O．0 0．O qo o潭 Q．o oρ 軌o oo 0．0 o．o oo 似Q σ．o αo
参加する文化活動補助 aasub G．o o刀 ⑳ α0 o．o oρ o．Q Q．o αo o刀 00 o．o 14．000013β0001t9700 oρ ㊨、Q Q．◎ αo o£ qo o．o Q．o oρ o．Q Q．σ αo oβ o．o o．Q Q．0
地方文化指導者海外派遣 aatra o．o oβ 住Q Q．O σ．o oβ 奄o αQ o．o 眺｝ 1880 1501 欺e1 Q．0 αo o刀 掲o
o．o ◎．o oρ o．Q Q．o σ．o o頚 琶o 0．0 0．0 o£ O．Q αo σ．o
地方文化活動振興：指導者派遣 aatra αQ oo o．o OQ α6 o£ oo o．o αo o£ αO α0 5000 4751 4751 4651 46151 4651 3437　　28782878 2878 2878 2878 3028 3378 3378 3378 3378 3378 3378
地方文化活動振興：リーダー研修 aatra Q．o o：Q 句Q o．0 αo o乃 o．o αQ αo σβ oo o．◎ 4430 4212 4244 4221 ㊨，o o．o G．o o』 oo Q．0 σ．o o心 O．0 o．G o．o OP oo o．o σβ
地方文化活動振興：施設職員研修 aatra 0．0 00 O．0 0◎ ◎o o鵡 佃 0．0 816 910 970 846 78．8 749 749 755 755 755 666 631 599 569 569 569 607 611 1341 1341 1341 1341 1341
地方文化活動振興：全国所蔵作品目録 aacom α0 658 650 610 610 612 612 61．2 612 o£ 00 517 510 490 485 485 4185 0◎ oe ㈹ 倉o 0．0 0．0 00 0．0 oo oo o£ GO 0．0 OO
地方文化活動振興：文化振興会議 gares 0．0 oo o．G Q．o 2515 2730 2789 2867 3207 564 560 2858 26531 2520 2565 2587 25187 O．0
0．〔｝ oo aQ α0 oo ひ刀 GO 0．0 0．G oo O．Q α◎ σo
地方文化活動振興：学芸員研修 aatra αo ●　β忍 qo O．0 0．O oo o．Q αo ◎．o eβ GO O．0 o．α 0．0 o．O 3415 3415 2658 1863 1863 1863 1863 186．3 196．3 2071 2071 2071 2071 2071
地方文化行政担当者研修 gatra o．0 oコ o．o 0．0 o．o o鶏 ¢o 0．0 o．o oゆ o．Q Q．0 102．0 980 98．1 o刀 にo
α◎ Q．σ Qρ O．Q Q．o o．o o．◎ O．0 0．0 o．Q oβ o．Q Q．0 αo
地方文化活動振興：施設調査研究会議 gares αo o心 9．o o．Q o．o o．o 位Q Q．o o．o o迫 o．o o．o α酬 0．Q o．o eo
｛O、Q Q．O α0 oβ 2658 2179 2658 265．8 2605 2735 2735 2735 2735 2735 2735
アジア青少年等国際文化交流 X eve 0．0 σ．◎ 9．0 o刀 αG ㈱ o．o o．G αo OP o．o o．o α創 o．o σ．o αo







o◎ 危o 0．G Q．o o』 臼o αo 0．0 oo 奄o o．G α0剛 ◎．◎ o．o σゆ 給o 0．0 αo o£ O．0 α◎ o．o σρ 1ρ043 1ρ071 1．0071 1．0071 1．59181．59181．5918
演劇講習会 et tra 1260 1440 1450 1360 1380 oo o．Q 0．◎ 1787 1644 1970 1620
◎，ぴ α◎ 0．O 00 ｛α0 00 αo e£ qo α0 0．O oo ◎」 00 ασ 0℃ GO α◎ 0．O
芸術アクセス：こども芸術劇場 eteve 0．0 oo ⇔．0 00 oひ o鵡 ¢o α0 0．◎
????
12．993013．559414．976815．47602018519，2531 21．311420．241718，4641　17，583416．744415．947415」90214．470714．487914．510214．510614．510814．511214．511414．5115












芸術アクセス：移動芸術祭 aaeve αo o刀 Gゆ o．o o．o oo
????
12β35917．523122．110628．214033．935438，221．040．398041β75043β2914521：3546．096142．164340．105138」48930．629534．540832．862732β65432．904532．908732．91132．914732．91732．9187
芸術アクセス：国立美術館所蔵巡回名品 aaeve 1120 1150 1150 1080 1088 1435 1444 1457 1496 1390 3040 2596 2715 2578 2577 2420 2420 2420 2180 2179 2179 21792179 2179 2232 2285 2295 2298 230667380
????
現代秀作美術（選抜）展 aaeve 5977 3030 609．9 5709 5721 6747 7236 7305 7446 6946 7820 671．4 7048 6709 6705
6690 6690 6690 6021 6021 6021 6021 6021 6021 6163 6473 6516 6561 6599 6624 αo
芸術活動特別推進 pasub α0 O．G 0．0 ◎．o oつ oo 亘0 αQ o．o αo o．o ασ αG o．o 0．0 oo
｛o．o oo Gρ ひβ oo o．o σ．o 20．377937β80844．605253β15063，415．9857253110」1031332360　置
芸術団体補助 X sub 12．350010．000012．200013．554016．500019．500023．5000
35500．0　， 45．500062．5400675430　， 79．379390，000．0100．04741150464　， 1150430　， 1250438　3 125．0438112．53957．239589．539581．939576．239572．900071．956769．592269．592769．593269．59369．593969．5940
pares o〔｝ o℃ 2200 o．◎ 0．0 oo 0．0 ◎o αo 0．Q G◎ ◎．◎ σ．o α0 0．σ oの 駐σ 00 00 o£ 倉o o．◎ 1832 1832 1865 0．0 ◎．o o．o oo ◎．0 00芸術支援調査
pasub 0．0 oo 住G GO oo o石 弓o α0 0．0 oo o．o αo 甑砂 』　G，o oρ σ刃 ◎o 0．0 0．O oρ O．Q QO oo 10．076510．086510．112510」34610．215910．236810．2513102593　P優秀舞台芸術公演奨励
pa「es ◎．o e．G βo qO 0．Q oo O．G G．0 o．o OP qo O．0 ⑳ ◎、◎ 0．◎ oo o．G GO αe o鶏 弓0 0．0 0．O oo o．Q o◎ oo o』 oo ◎．◎ 0．Q芸術支援調査
eteve G．o oゆ 住Q Q刀 σ．o o鶏 aO 0．0 ◎．o Gつ o．Q Q．O o．β Q．0 σ．o o£ o．0 O．Q ◎．o oむ o．Q α◎ 胴　　0、0 α灯 q，o 3．03553．03554β399 5．97745．9774
????
海外芸術家招聰事業





芸術家在外派遣：2年 et tra ασ σゆ QO αo αa o㊨ aO o．o G．σ 75132．16902．92242．9222 2．9221 2．9221 2．9221P0538
29497「1043929497310439
???? ???? ???? ???? ???
3．2523
????
5．61686．45076．9051 oo Q．0 ασ




???? ???? ??? ???? ????
1．13661．1366 1．49201．98701．9870 α0 00 αo
芸術インターン et tra ◎o 0．Q 倉o
0．0 0．0 oo α0 ◎◎ αo 0．G 倉o 0．◎ 族o、
15447
◎o o君 o◎ 00 0．G oo O．0 ◎◎ 5．59247β5747β5749．21759β705
芸術家国内派遣 et tra 0．O oo αQ σo oひ o澄 qo α0 α0 oo O．0 oo 1．2049
???? ????
， 3
???? ???? ???? ???? ????
1β902 1．3902
????
1．5404 0．O oo aO ◎o αo
芸術指導者派遣 et tra oo o畑 oo 0．0 0．O oo o．o GO 7711 6948 6950 5562 555．81@　’




























etcap 1520 1520 1518 14で2 1412 1412 1877 1877 1877 2775 3700 3145 289．41 2749 2749 274．9 27∠49 2749 2474 2474 2474 247．4 2474 2474 2548 25481．28241，287．2 1．29181106371ρ651新人美術品買い上げ
　　　　　7　　　一　　　　　　　　　　一|術文化専門調査会 gares α麟 麟a 銑o
?
σ、o… o痴 ao o．o 2582 σ蟄 4130 3432 α¢　　　αo ◎．o 3か 雛o α0 G．o o£ 息o o．・ 0、駐 aか 登o αG Ω忍 o讃 δo o．◎ o．o
優秀映画制作奨励金 f sub o、c 2．0000 9∬ ? Ω瀞 ¢澄 9．o 10，270．0
106769　， 10．634410．650010．56010，528．810．5084
105で07　8 10．510710，510L710，5で0710．459610，459．610．459610，459．6O．459610．459610．4708 α0 αG o忍 奄o o．o o，o








3．06293106293．0648 OG oo e£ βo o．o OO
優秀映画促進方策調査 f res o．o o｛｝ Oj ◎o oo o£ 2740 1821 2055 1919 870 752 720 699 704 700 630 630 567 567 567 567 567 567 577 αo 0．0 co 食0 σo αo
優秀映画の促進 f sub 4600 9200 qO O．0 0．σ oo αQ‘　　QO oβ 蘭 租o α0 磯； O．0 0．0 oo 住」 QO oρ o鶏 qo O．0 o．o Oo o．G
???? ????
G忍 G．o o．o 0．O
映画芸術の国際交流 f eve 0．O oβ 像Q σ．o 0β ひ£ oo O．0 0．Q OP 似G ao 傭 ・　　G，σ σo ββ βo 砿0 0ゆ oβ αQ o．o oρ e頚 qo 9．2478
??? ??．?? ????
9β98211．1437
優秀映画鑑賞推進事業 f eve 0．0 αか o．o o．o o．o O㊨ oゆ 0．0 αo o刀 琶o o．o ασ1





国民文化祭 X eve o．o O：0 αQ Q．0 ◎．ひ oβ 琶o o．G o．o oo o．Q Q．o o澱 ’．、5β，o σβ o類 奄，o o．o 0．0 σゆ 臼、Q 21ρ4971．049721ρ49721．133921．154821，157．621．160721．16321．164821．1657
文化テレビ放送 f eve o．o oゆ 奄0 0．0 o．o 02 o．o 0．0
????
12．706417．9190 0．0 9β 17．918617．9186 o澄 9。．G o．o αo oお o．o o．◎ o．o e迫 葛o o．σ αa o怠 心．o o．G G．o
文化行政方策検討調査 gares ασ o趨 G．o α0 σ、o oβ o．0 0．G ασ 2594 5150 αo 9660 9470 9475 co a，o 0．O αo σ迫 ⑳ 0．0 αQ α£ 奄o o．Q ◎．o σ£ 9．o Q．o o．◎
国立美術館整備運営 usman20．227231．71008．000057，247．427．036718．216620．518732761734．107628．923036．2530418650　， 41．71771146．4291164」175168．661577．2992180β733179．035618で，5016185．4602220．94362412201226．7704230．6Q372423202　1 2563300　， 272．9729309．5173342．003678ρ011
国立国際美術館開館 USex oo o∬ βo o．o α0 oむ Oj oo oo 199．4 8．831015β7523，0863、16．799929．21958．0262
??．?? ??? ????
55β38691．641728β4204っ30910β47111．695013β80813β80813β80814．18087」46794．6981
近代美術館工芸館開館 usex 0．0 oβ o．Q 匪σ oe oβ 匂o α0 0．0 oo o．o σo 37，749．4
　　　Q．o「　　　　　　　　　　　　， σ．e o刀 昼o α0 0．G oo O．0 QO 0．0 DP oo 0．0 0．O oo o．Q Q．o oo
国立近代美術館関係整備 USex 1．0000
????
141．8 qo 0．O oo aQ o．σ oρ o苅 QO 21．5395 αo 奪、0 0刃 09 aつ Q．◎ σo oβ ao O．0 0．0 oβ oゆ 13．880813β80．813β80814」8087，146．794．6981
西洋美術館新館建設 USex 0．0 963611，250．0 αo αo o刃 5036 7577 ◎．o o£
????
7．527316．58841　．Q，o o．o eβ 母．o αQ o．o oβ O．Q Q．o o澄 o鶏 q．o o．◎ o．o o：◎ 砿Q Q．o o．o
国立文化施設配置調査研究 USres o、o o” q，o αG o．o oβ 9．Q α0 α0 e刀 αo oρ oρ 　　　o、Q：，　’ ◎．o 眺｝ o．Q Q．o αo o掲 o．o o．o Q．o 眺｝ o．Q 1．4071 2．0082 6266 亀o o．o o．o






◎．G αo o£ BO ◎．o αo





民族芸能緊急調査補助 trasub oe o£ o．◎ o．◎ 0．O oo o．◎ 1β550 oo o℃ 臼o α◎ 　　署C
????．???、
αo oo O．0 00 0．0 o君 々o α◎ ，　o、o oo 1．3581 1．3581 1．3581 1．3581 1135811β581
特定地域緊急調査補助 trasub σ．o o｛｝ 臼．0 αo α0 o£1 o◎ α0 0．G oo ・　⇔．oll，　　α0 oσ ．’ p．0 aO
????
4．02503．31QO
???? ???? ???? ???? ????
o£ 3．5441 3．5441 3．5441
????
3．54413．5441 4．9022
方言収集緊急調査 tra「es 823 e刀 qo 物 0．e oo o．Q Gρ αc β刀 o奪 ゆo、 oo ・・；W・’㍗ρ：σ αo 7β丁50
????? ????
1．2750 5250 3000 O．0 ，　0，0 眺1 o．G GO ◎．e e◎ GO O．0 0．O
民謡調査 tra「es 0．G o｛》 o．G 危◎ ◎、○ OP ¢o oρ 0ゆ oo 鼠Q ασ ¢．φ ¢o oゆ
????
t5QQ　101．44α0
???? ???? ???? ???? ????
1β500 oo 0．0 0．0 oo O．Q ¢¢ oo
民俗芸能調査研究団体助成 trasub σρ α£ o．o oρ o．o σρ O．Q Q．o o．o o£ o．o αo Q£ α0 o．o 3822 3822 3500 3500 350．0 350．0 3500 3500 3500 3521 3521 3521 3521 3521 3521 3521









無形文化財伝承助成 tracap o．o o∬ o£ oa α0 4．25644．2564
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重要無形文化財保存特別助成 tracap
????
